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By letter of 4 October 1972 the President of the Council of the 
European Communities requested the European Parliament to aeliver an 
opinion, pursuant to Article 100 of the Treaty, on the proposal from 
the Commission to the Council for a third directive on the harmonization 
of provisions laid down by law, regulation or administrative action in 
respect of turnover taxes and excise duties levied on passenger transport 
(Doc. 147/72). 
On 9 October 1972 the President of the European Parliament referred this 
proposal to the Committee for Finance and Budgets as the committee 
responsible and to the Legal Affairs Committee as the committee asked for 
its opinion. 
On 17 October the Committee for Finance and Budgets appointed Mr Koch 
rapporteur. The committee discussed the proposal at its meetings of 31 
October, 15 November and 6 December 1972. 
At its meeting of 6 December 1972 the motion for a resolution was 
discussed and unanimously adopted. 
The following were present:. Mr Sp~nale, Chairman; Mr Koch, rapporteur; 
Mr Artzinger, Mr Durand, Mr Fabbrini, Mr Gerlach, Mr Houdet, Mr Noe, 
Mr Notenboom, Mr P@tre, Mr Reischl, Mr Rossi. and Mr Schwoerer. 
In view of practical difficulties, the motion for a resolution is 
presented without an explanatory statement in writing. 
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The Committee for Finance and Budgets hereby submits to the 
European Parliament the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from 
the Conunission of the European Communities to the Council for a third 
Directive on the harmonization of provisions laid down by law, 
regulation or administrative action in respect of turnover tax and 
excise duties levied on passenger transport 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European 
Conununities to the Council1 , 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 100 of the 
EEC Treaty (Doc. 147/72 - I), 
- having regard to the report of the Conunittee for Finance and 
Budgets (Doc. 228/72) and the opinion of the Legal Affairs Conunittee, 
1. Believes that the proposed directive contains a number of provisions 
which cannot be immediately enforced: 
2. Requests the Commission to make the following amendments with a view 
to reducing to 25 u.a., for a transitional period of five years, the 
exemption granted in intra-Conununity passenger transport by ship or 
aircraft~ 
3. Requests the Commission to work out a new proposal taking due account 
of the comments made by the Committee for Finance and Budgets and the 
European Parliament: 
4. Instructs its President to forward this resolution to the Commission 
and Council of the European Communities. 
10J C 113, 28 October 1972, p. 15. 
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TEXT PROPOSED BY THE COMMISSION OF AMENDED TEXT 
. 1 
THE EUROPF.AN COMMUNITIES 
Proposal 
to the Council for a third 
directive on the harmonization 
of provisions laid down by law, 
regulation or admi~istrative 
action in respect of turnover 
taxes and excise duties levied 
on passenger transport. 
The official English version of this 
text is not available 
Introduction 
Recitals and Articles l to 7 of 
the proposal for a directive to 
be deleted and replaced by the 
following single article: 
OJ C 113, 28 October 1972, p. 15 
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Single article 
Article 2 of Directive 69/169/ 
EEC of 20 May 1969. amended by 
Directive 72/230/EEC of 12 June 1972, 
to have a paragraph 4 added to it 
to read as follows; 
4. The provisions of paragraph 1 
of this article shall not apply to 
passenger traffic by boat or by air 
between the Member states. The 
provisions of Article lCl) of this 
directive shall apply to such 
traffic, 
PE 31.379/fin. 
10 janvier 1973 
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DOCUMENT 228/72 
Rapport 
fait au nom de la commission des finances et des budgets 
sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
( doc. 14 7 /72-1) relative a une troisieme directive concemant l'barmonisation des 
dispositions legislatives, reglementaires et administratives, relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires et aux accises per~ues dans le trafic de voyageurs 





Par lettre en date du 4 octobre 1972, le President du Conseil des 
Communautes europeennes a dernande l'avis du Parlernent europeen, confor-
rnement a !'article 100 du traite, sur une proposition de troisieme direc-
tive concernant !'harmonisation des dispositions legislatives, reglernen-
taires et administratives, relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 
et aux accises perc,,ues dans le trafic de voyageurs (doc. 147/72-I), 
Le Pr~sident du· Parlernent europeen a renvoye cette proposition, 
le 9 octobre 1972, a la commission des finances, cornpetente au fond, et 
a la commission juridique, cornpetente pour avis. 
Le 17 octobre, la commission des finances a designe M. Koch rappor-
teur. Elle a examine la proposition au cours de ses reunions des 
31 octobre, 15 novernbre et 6 decernbre 1972. 
A !'occasion de la reunion du 6 decernbre 1972, la proposition de re-
solution a ete examinee et adoptee a l'unanimite. 
Etaient presents: MM. Spenale, president, Koch, rapporteur, Artzinger, 




Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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A. 
La commission des finances et des budgets soumet au vote du Parlement 
europeen la proposition de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
communautes europeennes au conseil relative a une troisieme directive con-
cernant !'harmonisation des dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux accises 
perc;ues dans le trafic de vcyageurs. 
Le Parlement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (1) , 
- consults par le Conseil conformement a !'article 100 du Traits institu-
ant la c.E.E. (Doc. 147/72 I), 
- vu le rapport de la commission des finances et des budgets 
l'avis de la commission juridique (doc. 228/72), 
1. estime que la proposition de directive contient une serie de disposi-
tions qui ne peuvent @tre appliquees dans l'immediat; 
2. demande a la Commission de modifier sa proposition de directive, suivant 
le texte presents ci-apres, qui tend, pour une periode transitoire de 
5 ans, a ramener a 25 u.c., la franchise dans le trafic international 
de voyageurs entre les Etats membres, lorsque ce trafic s'effectue par 
bateaux et par avians; 
3. demande a la Commission d'elaborer une nouvelle proposition qui tienne 
compte des observations formulees par la commission des finances et des 
budgets et par le Parlement europeen, 
4. charge son president de transmettre la presente resolution au Conseil et 
a la Commission des communautes europeennes. 
(1) J.O. n° C 113 du 28.10.72, p.15 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES 
COMMUNAtrrES EUROPEENNES ( 1) TEXTE MODIFIE 
Proposition 
de troisieme directive du Conseil du ••• 
concernant l'harmonisation des disposi-
tions legislatives, reglementaires et 
administratives, relatives aux taxes 
sur le chiffre d'affaires et aux accises 
per~ues dans le trafic de voyageurs. 
Introduction, considerants et articles 1 a 7 de la proposition 
de directive supprimes et remplaces par !'article 
unique suivant: 
Article unique 
L'article 2 de la directive 
n° 69/169/CEE du 28 mai 1969, 
modifie par la directive 
n° 72/230/CEE du 12 juin 1972 
est complete par un paragraphe 4 
libelle comme suit: 
114. Les dispositions du para-
graphe 1 du present article ne 
sont pas applicables au trafic de 
voyageurs par bateaux et par 
avians entre les Etats membres. 
Pour ce trafic sont applicables 
les dispositions de !'article 1 
paragraphe 1 de la presente 
directive. 
(1) Texte complet voir J.O. n° c 113 du 28.10.1972, p. 15 
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